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ния внеоборотных активов на примере ЗАО «ЖелдорАльянс».
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Ведение деятельности предприятия любому руководителю хочется про-
изводить с наименьшими потерями и с наибольшей прибылью. Но одной из ос-
новных проблем обеспечение эффективности стабильного экономического роста 
современной организации как раз является неэффективная политика управления 
внеоборотными активами (Селезнева, 2017: 215).  
Внеоборотные активы 
требуют постоянного кон-
тро ля и управления ими и 
особенно важными, в этих 
условиях, являются анализ 
внеоборотных активов. Вне-
оборотные активы имеют 
существенную долю в балансе 
организации рисунок 1.
Можно отметить, 
что управление активами 
является одним из главных 
направлений в деятельности 
Рис. 1. Место внеоборотных активов в структуре бухгалтерского 
баланса.
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организации. Как оборотные, так и внеоборотные активы являются неотъемлемой 
частью производственной деятельности. От того, как организован процесс про-
изводства (как сформированы внеоборотные активы) будет зависеть деятельность 
организации и получение прибыли.
Многие авторы дают разные трактовки понятия внеоборотные активы, мы 
остановимся на понятии, которое дает Н. Н. Селезнева: «Внеоборотные активы — 
это  набор инструментов, с помощью которых современные организации могут 
по лучать прибыль и вести финансово-хозяйственную деятельность» (Селезнева, 
2017: 217). Состав внеоборотных активов представлен на рисунке 2. 
Рис. 2. Состав внеоборотных активов.
По данным рисунка 2 видно, что к внеоборотным активам относятся основные 
средства, нематериальные активы, не менее важный показатель финансовые 
вложения и прочие внеоборотные активы (имущество, которое еще нельзя отнести 
к основным средствам).
Классификация внеоборотных активов представлена на рисунке 3.
Рис. 3. Классификация внеоборотных активов.
Источниками данных для проведения анализа внеоборотных активов 
являются:
− бухгалтерский баланс (форма 1), который содержит данные для анализа 
статей баланса (вертикальный и горизонтальный анализ внеоборотных активов);
− отчет о финансовых результатах (форма 2), откуда берется информация о 
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величинах, по отношению к которым рассчитываются коэффициенты и показатели 
эффективности использования внеоборотных активов;
− приложения к отчету о финансовых результатах (форма 5), где происхо-
дит расшифровка информации о внеоборотных активах, которые представлены 
группами и видами (там же: 147).
Также используются такие данные как: 
— статотчетности в которых происходит расшифровка состава и движения 
основных средств в составе внеоборотных активов;
— бухгалтерских учетных регистров;
— нормативно-справочная литература, учетная политика, положения (Плас-
кова, 2018: 115).
Цель анализа внеоборотных активов состоит в нахождении резерва 
эффективности использования внеоборотных активов. Анализ внеоборотных 
активов является многосторонним анализом и позволяет оценить: 
— структуру и текущее состояние внеоборотных активов;
— уровень эффективности их использования внеоборотных активов;
— динамику внеоборотных активов; 
— осуществить прогноз внеоборотных активов (там же: 117).
Далее необходим выбор оптимальной модели эффективности использования 
внеоборотных активов, что будет являться результатом анализа.
Также в процессе анализа внеоборотных активов осуществляется: 
— оценка уровня обеспеченности собственным капиталом организации 
внеоборотные активы;
— оценка изменения стоимости внеоборотных активов в структуре баланса 
(итог баланса);
— оценка показателей эффективности использования основных средств 
(фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность, фондообеспеченность);
— оценка показателей изменения во времени и характеризуют эффективность 
использования внеоборотных активов;
— оценка динамики затрат на поддержание основных средств и отражения их 
на себестоимости продукции (Залилова, 2016: 37).
В процессе анализа необходимо рассчитывать абсолютные и относительные 
показатели (величины) которые дают оценку текущего состояния, помогают 
осуществить прогноз на перспективу, а также выявить причины отклонения 
данных по внеоборотным активам организации, так как ведение деятельности 
предприятия должно сопровождаться меньшими потерями и большей прибылью.
Последовательность проведения анализа внеоборотных активов: 
− сбор данных активов и систематизация их в таблицах, которые помогают 
выявить отклонения;
− нахождение и расчет показателей внеоборотных активов, выявление 
отклонений;
− определение оптимальных показателей внеборотных активов для даль-
нейшей работы организации направленной на получение прибыли (Селезнева, 
2017: 215).
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Оценить уровень эффективности использования внеоборотных активов мож-
но с помощью таких показателей как: 
— показатель оборачиваемости внеоборотных активов (отношение выручки 
от реализации продукции к среднегодовой стоимости внеоборотных активов). 
Этот показатель дает понять, как быстро оборачивается немобильное имущество 
предприятия;
— период оборота внеоборотных активов в днях. Показатель, отражающий 
уровень эксплуатации внеоборотных активов (основных средств) (среднегодовой 
стоимости внеоборотных активов к выручке от реализации продукции *100);
— рентабельность внеоборотных активов показывает рост или снижение 
размера прибыли и рассчитывается как отношение прибыли к среднегодовой 
стоимости внеоборотных активов (Залилова, 2016: 38).
Далее проведем анализ внеоборотных активов ЗАО «ЖелдорАльянс», которое 
предоставляет услуги по перевозкам в городе Москва.
Первоначальным при анализе внеоборотных активов является определение 
структуры и динамики активов. 
Динамику и структуру внеоборотных активов представим в таблице 1 и 
диаграмме.
Таблица 1. Динамика и структура внеоборотных активов ЗАО «ЖелдорАльянс», 
2016–2018 гг.
По данным таблицы 1, внеоборотные активы увеличиваются на 201386 тыс. 
руб. или более чем в 2 раза, это произошло в большей степени за счет увеличения 
основных средств на сумму 194545 тыс. руб. к 2016 г.
Происходит обновление основных средств, а именно приобретены в лизинг 
транспортные средства на сумму в 2016 г. 9787 тыс. руб., в 2017 г. — на 5380 тыс. 
руб. и в 2018 г. —на сумму 2630304 тыс. руб. 
Собственные основные средства в ЗАО «ЖелдорАльянс» составили в 2016 г. 
114 067 тыс. руб., в 2017 г. — 86136 тыс. руб. и в 2018 г. — 55 095 тыс. руб. и мы видим, 
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что к 2018 году их величина снижается на 58972 тыс. руб. по отношению к 2016 г. 
Можно отметить, что по мере износа, стоимость основных средств уменьшается. 
Диаграмма. Динамика внеоборотных активов ЗАО «ЖелдорАльянс», 2016–2018 гг.
Далее, рассматривая структуру внеоборотных активов, видим, что наибольший 
удельный вес занимают основные средства (99,4% в 2016 г., 100% в 2017 г. и 97,67% 
в 2018 г.). Отложенные налоговые активы ЗАО «ЖелдорАльянс» — это отсроченный 
налог на прибыль, который уменьшает размер платежей, и его сумма в 2016 г. составила 
745 тыс. руб., в 2018 г. — 287 тыс. руб.  Уменьшение обязательных перечислений 
связано с расхождениями между бухучетом и нормами, закрепленными в НК РФ. 
Напротив, финансовые вложения ЗАО «ЖелдорАльянс» увеличились на 7299 тыс. 
руб. или на 2,24%, это говорит о вложении свободных денежных средств и прочих 
ресурсов в активы, не связанные с основной деятельностью ЗАО «ЖелдорАльянс», 
которое осуществляет услуги по перевозкам.
Анализ эффективности использования внеоборотных активов рассмотрим на 
материалах ЗАО «ЖелдорАльянс» за 2016–2018 год (таблица 2). Такой анализ даёт 
возможность охарактеризовать работу ЗАО «ЖелдорАльянс», а также рассчитать 
отклонения в сравнении с базисными периодами.
Таблица 2. Показатели эффективности использования внеоборотных активов ЗАО 
«ЖелдорАльянс» 2016–2018 гг.
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Таким образом, внеоборотные активы являются разновидность имущества 
ЗАО «ЖелдорАльянс». Эффективность использования внеоборотных активов 
играет важную роль для нормального функционирования и воздействует на 
эффективность работы ЗАО «ЖелдорАльянс» в целом.  
Фондоотдача за исследуемый период выросла на 0,12 и коэффициент достиг 
1,4 пункта, рост вызван сильным увеличением выручки на 328942 тыс. руб. по 
отношению к 2016 г. Так если по полученным расчетам показатель фондоотдчи 
увеличивается, то можно говорить об эффективности их использования в ЗАО 
«ЖелдорАльянс». По нормативным значениям, если фондоотдача (Фо) > 1, то 
основные средства используются эффективно. Коэффициент фондоемкости 
снизился и достиг 0,71 пункта в 2018 г., а снижение фондоемкости свидетельствует 
о повышении эффективности использования основных средств. 
Наблюдается значительный рост рентабельности основных средств, 
вызванный подъемом величины чистой прибыли, которая увеличилась на 2652 
тыс. руб. (в 2,8 раза). При увеличении данного показателя, принято считать, что 
основные средства используются эффективно. 
Коэффициент фондовооруженности увеличился, что можно говорить о росте 
производительности труда персонала и трудоемкости в ЗАО «ЖелдорАльянс», 
оказывающее услуги по перевозкам. Если прирост прибыли превысил прирост 
основных средств за исследуемый период, то использование основных средств 
эффективно, что и происходит в ЗАО «ЖелдорАльянс».
По рассчитанным показателям исследуемого предприятия можно сделать 
вывод, что основные средства в составе внеоборотных активах ЗАО «ЖелдорАльянс» 
используются эффективно, а эффективность использования основных средств 
играет важное значение для развития деятельности ЗАО «ЖелдорАльянс». Так как 
увеличивается экономический потенциал и возможности, повышается технический 
уровень деятельности, увеличиваются темпы роста производительности труда и 
улучшается качество услуг по перевозкам.
Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов показывает скорость 
оборота немобильных активов за анализируемый период. В данном случае он 
увеличился по сравнению с 2016 г., что является положительной тенденцией. 
Увеличение данного коэффициента означает насколько правильно ЗАО «Желдор-
Альянс» применяет имеющиеся у нее ресурсы. Показатель рентабельности вне-
оборотных активов это означает, что средства организация использует эффективно, 
хотя снижение рентабельности логично и оправдано, если ЗАО «ЖелдорАльянс» 
будет внедрять новые технологии и оказывать «новые» услуги по перевозкам. 
Период оборота внеоборотных активов показывает, чем ниже соответствующий 
показатель, тем более эффективным оценивается управление бизнесом. 
К мероприятиям по повышению эффективности использования внеоборотных 
активов можно отнести поддерживание положительной тенденции таких по-
казателей, как: снижение фондоемкости, повышение фондоотдачи, так как по-
вышение фондоотдачи свидетельствует о повышении эффективности исполь-
зования основных средств. Снижение фондоемкости показывает, что происходит 
увеличение мощности при оказании услуг, а также увеличение эффективности 
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использования основных средств. Внеоборотные активы требуют инвестиций, 
поэтому источниками их приобретения должен быть в основном собственный 
капитал и частично заемные средства. Поддержание положительной динамики 
данных показателей играет благоприятную роль в увеличении чистой прибыли и 
росте общей рентабельности деятельности ЗАО «ЖелдорАльянс».
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